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ABSTRAK 
PENGARUH KREDIT KONSUMER TERHADAP KINERJA BANK BJB 
KANTOR CABANG SURAKRATA 
 
ANGGITA PERMATA PUTRI  
NIM : F3613005 
 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan produk kredit dan kinerja yang 
diperoleh dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau lebih dikenal 
dengan Bank BJB di Kantor Cabang Surakarta. Yang menjadi landasan penulis ini untuk 
mengetahui Produk Kredit yang ditawarkan oleh Bank BJB salah satunya adalah Kredit 
Konsumer serta kinerja yang didapat oleh Bank BJB melalui Kredit Konsumer. Penelitian 
ini mempunyai manfaat bagi penulis yaitu penulis dapat menambah serta memperluas 
wawasan mengenai Perbankan termasuk diantaranya pada Kredit Konsumer, serta dapat 
menerapkan teori yang telah dipelajari pada saat perkuliahan berlangsung dengan terjun 
langsung di lapangan. Metode penelitian menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan 
mengumpulkan data yang diproses menjadi informasi. Hasil dari penelitian ini adalah 
Identifikasi Kredit Konsumer Terhadap Kinerja Bank BJB kantor Cabang Surakarta. Pada 
hakekatnya Kredit Konsumer merupakan kredit yang memiliki peluang keuntungan paling 
besar, sebab Kredit Konsumer memiliki profil risiko yang rendah, namun memiliki tingkat 
profitabilitas yang tinggi. Bahkan hingga kini, Kredit Konsumer merupakan pilar pertama 
sekaligus sebagai pemberi kontribusi laba terbesar bagi Bank BJB. Pencatatan Pertumbuhan 
Kredit pada Bank BJB menuliskan bahwa Kredit Konsumer lebih diminati oleh masyarakat 
daerah Surakarta daripada kredit-kredit yang lainnya. Pada Kredit Konsumer Bank BJB 
Kantor Cabang Surakarta memiliki dua macam jenis Kredit Konsumer, yaitu : Kredit Guna 
Bhakti dan Kredit Purnabhakti. Kredit Guan Bhakti lebih dikhususkan untuk Pegawai 
Negri yang memiliki penghasilan tetap, sebaliknya untuk Kredit Purnabhakti lebih 
diperuntukkan kepada pensiunan.  
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ABSTRACK 
PENGARUH KREDIT KONSUMER TERHADAP KINERJA BANK BJB 
KANTOR CABANG SURAKRATA 
 
ANGGITA PERMATA PUTRI  
NIM : F3613005 
 
This research aims to determine the development and performance of credit products 
obtained from the Regional Development Bank Jawa Barat and Banten , better known by 
BJB in Surakarta Branch Office. Which is the basis of this writer to know the products 
offered by the Credit Bank BJB one of them is the Consumer Credit and the performance 
was attained by BJB through Consumer Credit . This research has benefits for the author of 
the author can add and expand the horizons of the Banking including the Consumer Credit , 
and can apply the theory they have learned during the lectures take place with work directly 
in the field. This research method uses qualitative descriptive method by collecting data 
that is processed into information. Results from this study is the identification of the 
Consumer Credit Performance Against Bank BJB Surakarta Branch office . In essence, the 
Consumer Credit is a credit that has the greatest profit opportunities , because the 
Consumer Credit has a low risk profile , but has a high level of profitability . Even today , 
the Consumer Credit is the first pillar as well as the largest profit contributor for the Bank 
BJB . Recording Loan Growth at Bank BJB wrote that the Consumer Credit demand by the 
public over the Surakarta area than other credits . At the Consumer Credit Bank BJB 
Surakarta Branch has two types of Consumer Credit , namely : Credit Guna Bhakti and 
Credit Purnabhakti . Credit Guna Bhakti more devoted to the Servant who have a regular 
income , contrary to the credit Purnabhakti more destined to pensioners . 
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